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Dün, bir kere daha, yolum* 
düşerek, Atatürk bulvarından geç­
tim ve Unkapanmdakî meydanın 
sefaletim, Aksaraya kadar bu ge­
niş ve heybetli caddenin iki tara­
fında bulunan ahenksiz binaları 
ve henüz nekadar çok arsanın 
bomboş beklediğini tekrar gör­
düm. Bu münasebetle de, İstanbul 
şehrinin büyük bir talihsizliğini 
düşündüm: Asıl büyük ümranın 
ve mühim binaların hudutları için­
de tekasüf edeceği bir merkezden 
mahrum oluş. Daha doğrusu, böy­
le bir kaç merkeze birden sahip 
bulunuş.
Filhakika, İstanbul, coğrafya 
kitaplarının da tarif ettikleri gibi 
bir kaç şehirden saürekkep bir 
mozayıktır. Eskiden asıl İstanbul, 
Beyoğlu ve Üskiidardan mürek­
kepti. Şimdi buna Kadıköy, hattâ 
Taksimden ötede vücut bulmuş 
olan şehir inzimam etmekte, bü­
tün bunların toptan imarlarıua da 
belediyenin ve şehirlinin gücü, res­
mî ve hususî kaynaklar ve im­
kânlar yetmediği için işte büyük 
fedakârlıklarla - ve belki bir hay­
li eski eseri feda etmek bahası­
na - açılmış bir anacadde yıllar- 
danberi boş arsalar, mezbeleler ve 
sakil veya mütevazi binalar ara­
sından geçmektedir. Gerçi mese­
lâ Parisi, Budapeşteyi, Prag’ı, 
şehrin içinden haşmetile asıl Tu­
na değil kanah geçse bile Viyana- 
yı da ortalarından su, nehir böl­
müyor değildir. Fakat bu nehir­
ler âdeta birer cadde mahiyetini 
muhafaza ederek şehrin siklet 
merkezi, asd mamur ve mühim 
parçası yine bu iki bölümün bi­
rinde kalmaktadır. Halbuki, îs- 
tanbulun üç büyük parçasını deniz 
ayırmaktadır ve bu büyük bölüm­
ler kendileri için müstakil birer 
siklet merkezine sahip olmakta 
ısrar etmektedirler.
Ayrıca da, asıl İstanbullu Bey- 
oğlunu doğu ile batı ayırmıştır ve 
iki tepede asırlarca müddet bir 
gark ve bir garp şehri, müstakil 
birer ömür sürmüşlerdir.
Bütün bu haller neticesinde 
büyük şehir denizlerini hükümsüz 
ve ehemmiyetsiz addederek ve bü­
yük parçalarını birbiıinde yoğu­
rarak bir tek ümran merkezine 
tevcih edememekte, bundan dola­
yı da onu tamamile mamur kıl­
mak üzere sarfedilen gayretler­
den bir türlü ciddî ve kat’î neti­
celer alınamamaktadır.
Bu mevzua yine dönmek üze­
re, ve bahsin ana hatlarını ken­
dimce çizerek, sözü burada kesi­
yorum...
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